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Майнові відносини традиційно розглядаються теорією цивільного права у стані статики та динаміки. Статика – це, так би мовити, стан спокою майнових відносин, який оформляється за допомогою абсолютних правовідносин, зокрема, правовідносин власності. Динаміка – це стан руху, розвиток майнових відносин. Як зазначає В. Ф. Попондопуло, такий рух передбачає виникнення, зміну (за суб’єктним складом, змістом, об’єктом) та припинення майнового правовідношення [1]. При цьому, розповсюдженою є думка, що динаміка майнових відносин оформлюється за допомогою зобов’язань, а однією з основних підстав динамічних процесів є договір. 
Не заперечуючи проти того, що зобов’язання відображають динаміку майнових відносин, а договір є природною підставою виникнення, зміни та припинення права власності, необхідно зазначити, що таке розуміння наведених понять потребує уточнення. 
Динаміка права власності може відбуватися і за межами зобов’язальних правовідносин. Наприклад, укладення реального договору дарування породжує перехід права власності, але при цьому зобов’язальні правовідносини не виникають. 
Не виникають зобов’язання і при укладенні речових договорів, наприклад, таких як сервітутний договір або договір про установлення суперфіцію чи емфітевзису. Ці речові права змінюють міру можливої поведінки, яка була гарантована власнику, обмежують її, що також вказує на динаміку майнових відносин. 
Динаміка права власності спостерігається й у разі укладення договору між співвласниками про поділ майна, що є у спільній частковій власності (ст. 367 ЦК України), між спадкоємцями про зміну розміру частки у спадщині (ст. 1267 ЦК України), між подружжям про поділ майна, яке їм належить на праві спільної сумісної власності (ст. 69 СК України) тощо. 
Таким чином, отримуємо перше уточнення. Стан руху, розвиток правовідносин власності відбувається не лише за допомогою зобов’язальних, а й інших майнових правовідносин. Цивільно-правові договори зазвичай пов’язують із динамікою права власності. Це не єдині, але найбільш розповсюджені та природні підстави розвитку правовідносин власності. Так, договори купівлі-продажу, дарування, ренти, довічного утримання спрямовані на перехід права власності від однієї особи до іншої. Договори підряду спрямовуються на створення, переробку, ремонт об’єктів права власності тощо. 
Разом з тим, динамічні процеси права власності можуть відбуватися і шляхом вчинення фактичних дій. Зокрема, це стосується споживаних та куматоїдних речей. Наприклад, використання палива за прямим призначенням тягне його зменшення та зникнення. Як наслідок – право власності припиняється. Інший приклад, пов'язаний з вирощуванням домашніх тварин. Зростаючи, тварини змінюються, а значить змінюються і суб’єктивні права на них. 
Наведене дає можливість стверджувати, що динаміка права власності може бути пов’язана не тільки з вчиненням юридичних, а й фактичних дій. 
Статика права власності розкривається через його зміст (правомочності). Правомочність – це міра можливої поведінки управомоченої особи. Вона встановлюється законом. Разом з тим, поряд із нормою права договір також здатен встановлювати міру певної поведінки, виконувати регулятивну функцію. Договірні зміни у праві власності, які відбулися на той чи інший момент часу і тривають у продовж певного строку, можна розглядати як стан статики. У такому випадку динаміку можна представити, як моменти статики, що змінюють один одного. Це дає можливість виявити обтяження та обмеження права власності. 
Таким чином, навіть у межах динамічних процесів можна виявити та розглянути моменти статики. 
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